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Abstrak 
 Banyaknya masalah-masalah yang dihadapi perusahaan CV Bonk Transindo 
membuat penulis ingin membantu menyelesaikan permasalah yang ada pada 
perusahaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah kontrol 
service kendaraan tidak diketahui, tidak memiliki database dalam proses penyewaan, 
pemberian informasi membutuhkan waktu yang lama. Sistem yang dibagun pada 
proses penyewaan  terbatas hanya pada proses pencatatan setelah terjadi kesepakatan 
antara pelanggan dan pihak perusahaan, sistem tidak mengatur tentang peninjauan 
lokasi dilapangan. Sistem tidak memberikan pesan atau notifikasi jatuh tempo untuk 
pembayaran hutang karena setiap waktu pembayaran hutang berbeda antar satu 
supplier dengan supplier lainnya tergantung kebijakan supplier itu sendiri, pada 
sistem hanya memberikan notifikasi pengingat untuk Piutang pelanggan saja. Dalam 
pengembangan sistem digunakan metodologi Rational Unified Process (RUP) dan 
untuk perancangan sistem digunakan metode Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD). Dalam mengembangkan sistem penulis menggunakan visual basic 
2008/.Net dan sebagai media penyimpanan menggunakan Microsoft SQL Server 
2005. Aplikasi yang dibangun akan membantu perusahaan dalam proses bisninsnya 
seperti pencatatan penyewaan, pembelian dan pembayaran, Fitur pengecekan 
kendaraan , histori servis dan pembuatan laporan-laporan menjadi lebih cepat. 
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